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¡,¡ oyi'lll.-.i't 
ARTÍCULO DE OFICIO, 
, .Gobierno de Pmiocia. 
Dir scc ion de Gobierno, Elecciones; = N V M . !>(}. 
Contiriua la lista de líos electores que han'' tomado parte en la votación • para Dípulado 
!. _r a Cortes. • :. ? , , ' .,.„•,, 
DISTRITO E L K C T O R A L DE V A L E N C I A D E D, JUAN. 1.* SECCIÓN. 
Lhta nominal dé ló.^ EÍKcfores de dicha sección, que han tomado partt «* Ija tléicüni de 
Diputadó ¿¡..Cortes ¡ con espresion de nombres y pueblos de su domicilió. 
D . Q m n t i n . B u r o n , d é VaWarasi 
Inocencio Yegu, de i d . 
I . o r e n í o Es tebánez , de i d . -
' Eugenio Quíj'uda, de i d . ' • 
.' Toratis Diez¿ 'de; id . ! i i - • . * 
M a n u e l Casado, de i d . 
( lumersindo de la Huerga, de 
"Mar iano-Alonso , de i d . -
H o q u e Alonso ; de id.•••>,• 
•Junn^Estebnnei, do i d . 
^Céfe r i r i o S á n c h e z , ' d e i d . ••: 
" i farcel íno ' . Pernlesj de i d . • 
: J o s é Ortogn, de id. '° 
. Genaro Uiec . 'de i d . • 
; A n t o n i o Pr ie to , de i d ; 
.losé Pastor, de i d . . .' ' l -
Manue l Ortega, de i d . 
Bernardo Pastor, de i d . 
M a n u e l Alonso , de i d . 
J o a q u í n González, de i d . 
Juan Cabo, <!c i d . . 
" 'GregÁrib Cubó, -de i d . " 
A n t o n i o Blanco,*dc i d . 
Genaro Fernandez, de i d . 
J u a n P á r a m o , de i d . , . 
Joaquju,Toral , de id.n 
Mariúéi A p a r i c i o , de i d . , . 
Carlos.^uadn.do'r 'pdejd.: 
s B a i m ü i i d ó L o p c i í de i d . ' : 
Krán'cisco^Rereji , 'de i d l 
l 'ernando Bazquei , de id . ! ' 
Manue l tcipei. de i d , ;,' • 
Mitnuel Sarmiento, (le ,id 
Alejandro. .Óvejeru, d e j d . - ' . . 
Antonio González, de i d , ' 
• D . Jooqn in K m c o , de Carbajal. • 
Carlos Domínguez ; d é Canipatas. 
Francisco Viejo1 Fuente?,' de Giirbajnl. 
;• Juan Robles, 'de M o r i l l a . • 
"' Fernando Alvaréz , de Poblndura. : 
J o s é Fernandez', de Fuentes de los 
id . ! Ole tos . ' ! ... i - . • 
. Francisco Bargas, de Gastrofuerte. • 
••!-: T o m á s I l e r re rb , -de V ü l á o r n a t c . 
! • • • ' ! ' ' Fé l ix Santos, ^de ' F i iénte» de los 
• : Oteros, •• i ' - • í •• 
Manuel Santos;'de i d . 
' ' Pedro Santo?, de Pajares. • 
J u a n O u t i e i r i v x i ' d e M i - . ' - ' >•••• 
» •; Juan Gonzalwt, de i d ; ;1 " ' • 
Isidro Martiní 'Z, de id> -
Ju l i án Paniagua, de i d . 
l ieuito Gu t i é r r ez , de i d . 
•"' • J i ínn Mateos, 'de M o r i l l a . • ' 
FiaiK-isco Santos, de Qni i i l au i l l a . 
Mateo Blanco, de i d . 
Isidoro Rodr íguez , de i d . 
Juan Negral , de i d . ' 
Francisco Fernandez, de i d , 
Símiiago Negra l , de i d . 
Ange l Carcedo, do Valdesaz. 
Anton io Mart iuez, do ¡el. 
. . ,' Valent ín Viejo, de i d . . . . . 
B e n t u r a . G u t i é r r e z , dp.,Pobladura. 
Fel ipe Garc ía Alonso, de V'illabraz. 
\ Pedro . P á r a m o , . ' de Vi l lafer . 
Isidro Pastor, de i d . , . 
, Pedro Qojo, de i d . 
Tomás R o d r í g u e z , de i d . . . 
Fulgencio Porcz , dn' i i l l ' " 
D . M a n u e l P i r a m o , de i d . , ; . 
Manue l Manso , de i d . : 
noque Ovegero, de i d . . , ._ .„ , 
Benito Chamorro , de Gostrofuerte: 
A n d r é s Herrero de i d . . . 
Manue l Santos, de i d . , , , •. 
Bernardo González, : de i d . 
Francisco Castañeda, de i d . ;.. . 
Isidoro Cas tañeda , de i d . , , . ; . 
An ton io He r r e ro , d é la Vega da i d . 
An ton io Her re ro Pe r r e ro , de..id. 
Lucas Cadenas, de i d . .:•„.„';• 
Gregorio Chamorro, do id.';....y.. 
Manuel M e r i n o , de Alcuetas¿ 
fíregorio S á n c h e z , de . i d . .. \ . ' . 
Bernardo Fernandez, de i d . .;. 
Juan González , de i d . 
Anton io Rec io , de i d . 
Blas González , de i d . 
Juan Herrero , de i d . 
T o m á s Barrenada, de Caballas. 
Francisco Jabicr Alonso , de G o r d o s ' 
- c i l i o , ...!..••..• 
Carlos G u t i é r r e z , de i d . 
A n t o n i o Alonso , de i d . 
Pc lcgr in Pastor, dé i d . . 
G e r ó n i m o Valdes , de id.1 ',: 
A n t o n i o Rueda , d é W . ' ^ : 
T o m á s Diez , de i d . : 
Fel ipe Fernandez, de i d . ^--'r 
Francisco Fernaridet Cáfias, * ' M . ; 
L u i s Gonzá lez , de i d . 
Carlos Cuscpn, de i d . , : . " 
J o s é Bascó , ,de i d . '" . '" ' , ' , ' '*. ' 
Yiceut'c S c i r á n o , de id- ' 
78 , y . , 
D .-AíiSCl'íí»»». deCubil lns . 
- .-^itami)» J i í l t i é r r c i , de Gordonci l lo : ' 
Sniiliugo Feriiiinilcz, ile Cubillas. 
Enr i i i i i u de Nava , de i d 
Pablo Garc í a , de i d . 
Antonio Marcos , de i d . 
"Vulei'Un I . iébann, du i d . 
Cámlidp LÍÍIMIIUI, de i d . 
" Sláíiuc'í Arredondo, de i d . 
l í u m i n g o d i ; N á y á , de i d . 
' Isidro ftlijjuelétv de i d . 
': "Juan Cab'álicro, 'de Jd. 
Jüa í i Padiérna,j 'dc" ¡di ' ¿ ¡ ' \ 
Maur ic io Máteos , de i d . 
Antonio A n d r é s , do Gigosos. 
Francisco J o : é Rey, de i i l . 
Migué) Fernandez, d» Gigosos. 
Vatvicio Gómez ¡de la f e i i a . de C u -
« Uilla».... za.-s:* .CÍWJ; *r:.;\ 
fBhia í l /de 'F i iér i tés , d é Fueiñlesj lé C á r 
''•MiStiel~ JtaiSo-,~iic eñrhajiil.-
Santiago Serrano, de i d . 
. Ambrosio Mar t ínez , de i d . 
Francisco Blanco, de i d . 
José Blanco, de i d . 
Santiago Presa, de i d . 
Agi i s i in i l i u i , lie i d . 
A n d r é s de-ia Fuente , de i d . 
Franciáco Herrern , de i d . 
• J i reg 'o i io Rerez-, de id-.o j , , vl\ 
Luis ' l ' e r ez , de i d . 
Isidro González, de i d . 
Cecilio Burrientos, de Fuentes de Car-
baja): i ' 
FrRücisco J i l , á f i d . 
.''.: Alejo Pcrezj. de . id . ¿ . - r -
Isidoro de Bobles, de F r c í n o . 
Ju l i án Carpinlero, de i d . 
Santiago Mur l inez , de i d . 
.Marcos Morhh;'Üe¡d;;¿i.V-; : •< . 
Kusebio F e r n á n d e z , .de. icT.' 
Migue l Mignelcz^Mle id . • • •'< > .-:••..« 
F r a ú d s c ó M i v l i u e z , deid.- ' ! • " 
i l i g u e l Morany d é i d ; • • - • • 
«Jaspar Marcos; d é id ; • - ' 
Cipriano Migúclczi1 de : id ¡ r. > .tí 
Manue l !Kobles;-'dé;id: 
Alejandro St'." Mar ia ¡ de i id i ^ • 
•Juin 'Mateos , de id;1 •• 
M a n u t í Fe fünndéz i ' de id¿ - '• 
Tomas M o r a n , de!Fresno. - - i • 
Uonifacio'Gifpintero,-"de'id:. -
Joniiuii i 'Ma.rcós. 'de i d : ; • ' '••••••< 
Ruiiiel M o r a n , <ie.idi'"' ' ^ 
Tomas Giie'rreróv'dií id: 'S i V J - . - H 
D . Francisco Pr ie to , de id . 
. Pedro Garpioterp,..de i d . ^ - ... >• 
l 'uscuol González , de i d . 
Domingo Pr ie to , de i d . 
J o s é Pr ie to , de i d . 
A n d r é s Kodriguezj de Cabreros. 
Isidoro Átyaréz , d é i d . 
Agus t ín M e l ó n , dé i d . 
J o s é .Provecho, d é i d . ' " ., 
Alejandro L i é b a n a , de i d . 
' ^ I s i d ^ ^ l ^ J ^ a ^ ^ U ' v ! ^ ' . . ? , 
T o m á s F é r n a n d é z , d e id.'f V 
' Isidro L iébanaV' í l eüd , ' ' . . f <; 
J o a q v i i n a e g u é r o , d e Jabares. 
Isidoro -Muñoz, 'dé J d . • 
Migué ! Alvarez, dé i d . -
Tor ib io G á r c i a . ' d e i d . 
J u a n Garc ía , "dé Va ldemor t . 
Ramon.Herrero, . .de ¡d^ 
C í ^ e ' i r c n i á n d t e Z j l l é i i l . " '" _ _ 
~ "HiKrúmmb G'á'rcfaraetdr-7'--"'-"- ~r~-— 
J.ncus 4 e Ja Iglesia, de i d . 
íy í i i í i í i fc iyuéj i ícs , í j e M . ; í l T ' ¡ ¿ 
. " Migiiéí L o i p g m , i l d ¿ i i d . ' ' * 
Manue l Ortega, de i d . 
• l í imas t i a scoh , d&idstu - / j . t . i : t í i 
,, ,/rnoriU,,,;..,.,.•..-.( r ,¡(,;.., 
" Gfego ' r ió 'Gonia lez . dé i d . 
, Francisco. i lej . Valacio, de..(jMtiU|ig>. 
1' Fú ígenc ió Féifniiidézí de id'. ' 
Ignacio de la Vega , de i d . 
Juan Barrientos, de Jd . 
;- ;Gl imicute ;Í<.<SMlt:deid.'-.: 
G t q s o r i ó l iua i i , ' de i d . 
. ( i e r ó n i m o Garc ía , de i d . 
' Antonio Fernandez Alonso, de i d . 
Grcgoro Gaitéifo, de i d ; • •1 
AfarUii del Val le , de i d . 
Isidoro; Gonzá lez , de . id . , / 
Ale jo Llurente , d e . i d . , . .,,!.. 
Fro i lan R ú a » , <le i d . : i .., 
Juan Escunc¡ai io , -de i d . ¡ . V ; ,•. Í. 
Pedro Olmos , de i d . • , . ? 
, Pedro Mer ino , de i d . ; : . ; 
Manue l C a r r e ñ o , de ('.ampnzav, 
Lucas Blanco, de i d . . I.Í; .. . < 
FranciscoM.i r t inez . de id . •: 
Francisco M a n s a . í d e id. ' • ; / : , 
Juan Pr ie to , de i d . , -O 
Fernando Alonso,. 'de . i d . . . 
José Viejo, de i d . . . I I . Í >Í ;. 
Esteban Martiiiezt) de i d . i . ;. .; i 
A n d r é s Gallego, de i d . ' •• w. • ' . ¡•' 
MÜIIUJ Gai tero, de; Villaprnate. 
OÍ. Pedro L í o n , dé id.- ' 
Adr iano Cadenas, de i d . 
Melqu íades Fernandez, de i d . 
G e r ó n i m o de la Ve¡ia, de i d . 
Nata l io Fernandez, de i d . 
Narciso Q u i ñ o n e s , de i d . 
. Bonifacio Santos de i d . 
Francisco Á r a n g ó , de i d . 
Francisco Garc ia , dé i d . ' . 
i l é q u e del Reguero, d é i d . „ 
Sinforiano Llamas, de i d . " ' '^ 
Fernando Garc ía , de Castilfalé! v' 
A g u s t í n Matanza, de Gusendos. 
Bernardo Pastrana, de i d . 
Agus t ín R u b i o , de i d . 
Migué) R u b i o , de i d . 
Ju l i án R o d r í g u e z , de i d . 
. „ Isidoro. Fernandez, de i d . „ ' , 
^ é á ^ p é z ^ r a í f í l ^ í l , f j j 
^ r a t f á s Q o ^ o d n ^ & j a e / i g ^ ' ^ ^ 
_ Gregorio T r a p é r o ^ d e i d . ' ' 
-.. - í í n g e F X I o n s o F f f e ¡ í K - - u ^ - ™ -
Lorenzo Rodr íguez , de i d . 
Pedro González , de id . 
Domingo Mansi l la , de i d . 
Anton io Santa M a r t n , de i d . 
Lorenzo Mansi l la , de i d . 
Santiago Trapero, de i d . 
i . jMigiiél Bardal , de i d . 
"Cristóbal Panera, de San R o m á n . 
Gabriel . ,Bermejo, .^ de id . . , 
" Gaspar 'Alonso dé id . " , " . ' ' 
Francisco S'.a. MartaGarcra", de i d . 
Bernardo Castaños, de Corbillos. 
; , Manue l López , de Saii;Justo. s 
Isidoro González Bar reñad a, de Nava . 
Anton io Gonzá lez , d c . i d . 
Juan Cascallána, ' d é Nava . , " . 
Santos Casado,' de San R o m á n . v 
Ctndidalos : que han . obtenido volot . .7 
S r . M a r q u é s .de San Isidro ; dos i 
cientos cincuenta>y u i í votos) . . . . . • 2&1 
D . Modesto de la F u e n t e . . . . . ¡ 1 
Certificamos de ser verdad haber; t o -
mado p a r t é e n l a E l e c c i ó n - d e . este-dia 
los Electores que" comprende l a i p rece-
dente lista. Valencia de D . J b a n r d ' d e 
Febrero de 1 8 5 3 . r E I . Presidente; Pedro 
Isia.-Secretario escrutador;'. An tdn ío G o n -
zález Llamas.-Secretario esc ru tador¿ To-
m á s V . G o n z a l e z . - S e c r é t a r i o e s c r u t a d o r , 
Salvador Sánchez . Ibafies.-rSécreUrio es-
crutador, Vicente Blanco. 
• larxífiM 
•9.? S E C C I O i M . = C A B É 7 . A , C A S T R O V E G A . 
*Lista de, tos Electores ' '/ue f ian tornado parte i;h este día primero de elección en está se-
gunda sección del distrito de Valencia de JDj Jiian. ' •:! •. .. . •. v , 
D . N i c o l A s M e l ó n . 'de Izagrc: ' 
Mar iano Pan iagü i i . d é i d : - ' 
Uoseiido Pér 'ez. ' .dé i d . ' ' . 
J o s é Arredondo; ,de id ._ ,' ' "' ' 
A g u s t í n R e d o n d o , ' d é i d . . 
Tomas Paii ínguá,;dé. 'A!vires. ; 
S a n t i a g o ' í c r o ' z , ; d é I z a ^ r é . . ..; , 
Manue l Vnrrientps, Valdemori lM. ' . 
Mateo Redondo, d e ' l z í g r é ; ' ; ' ' • ' . . ' 
Lorenjo P é r e z , d é y a l d é r n ó r i l » . ¡ 
S . M a n u e l Rodrignez; de i d . • 
Vicente Garr ido , de i d . ; ' 
V i to r ino Alonso , de i d : * 
Juan Garr ido , de i d . ' •' ' 
Atariasíp J i e rhá rdo , dé Izagre^'"" 
F c l i x Gar r ido , d é ' i d . ' ' 
F e r m í n Redondo, de ' M v i r é s . ' ' 
Vicente del Pozo , i t e . M ¡ " ' " i 
An ton io Castellanos,' de:'Castrotierra. 
Manue l González , de idV. " ' 
D . Vicente Castellanos,' de i d . '? 
J o s é Castellanos, d e C a s t r o t i e m : , 
Francisco V é t a L , - í ^ j i Í i ' ^ \ , f " n : , : : . 
Bonifacio Pariiagua, d e J z i t g r é ; ! . ' . . 
Salvador R o d r í g u e z , de; Cas i ro i i é r r a . 
Francisco Créspo. ' d é í ía lgfé . : - ' ' ' 
A n t o l i n Iglesias, de Vi l l exa . " : , ; 
Ange l P é r e z , dé i d . ; ' . j 
J o s é Vajo, | 'dé.:id.;" ' •••«P 
V i c e m e CnBado, dé':TaUeeiIlé."' 
D . M i g u é ! Herreras , de i d . 
Lucas Mer ino , de i d . . 
Pablo Pastraoa, de i d . 
J o s é C h i c o , de i d . 
Uregor io Santos, de Sta . Cr is t ina . 
Tor ib io Cas t añeda , de i d . 
Juan Manue l Pastrana, de i d . -
Grego r io Bodr iguez , de i d . 
Vi to r i ano Gonzá lez , de i d . 
Sebastian Pr ie to , de i d . 
G i l Casado, de i d . 
M i g u e l Cas tañeda^ de i d . -
Santiago González , de i d . ' - ' 
P i ó M a r t í n e z , de i d . • •'• 
Diego Vajo , de Gerda l iza . . 
Francisco Pastrana, de Sta . Cr i s t in» . 
E l i a s R o d r í g u e z , de i d : '• 
H a n u e l R o d r í g u e z , de i d . : • • > • •-
Salvador G o n z á l e z , i d . . . J !.>\n: > 
Lucas G o n z á l e z , d e i d , : v ' • 
F ro i l an Sta . M a r t a , de Ul..:•:i¡'iii¡¡ r¡ 
J o s é M a r t í n e z , de i d . vi> .1>¡;Í :" ^ 
Pedro de Nai»a,,de MataUana^ ir:« 
Manue l Pan t igoso ,de ld . 
Juan Rodr iguez . ide i d i i I A - . M V H - H I 
Manue l Cueto,.de:idV'.:><i . 
J u a n Antonio Pantigo&o; de ¡d¿:í -\/ 
Silveri» Lozano, de id / í t<i:i¡.! ¡••un/-. 
M i g u í l S ta . Mar t a ; . de id . " « . « f i n * 
FacundaoNava; de-idi ii-.) ..vWwm 'l 
Ignacio Sandoyal, de Id.uiáv.niJ i'vi:i. 
José i íUnr t i nez , de.VrtlamoI; • '-iH 
Francisco Mar t ínez , de i d . 'v 
Bafael Sta . lunrta.aie i í . . . . • 
Atnoasio.Gallego, de ; id . : ' • 1 
Anton io Sta. M a r t a , de i d . 
F ra i l an Alvarez, d e i d . . . ,, 
• Melchor Sta . Mar t a , de i d . 
. .Francisca González,- de . ¡d . , • ¡ 
Ambros io S ta . :Mar ta , de i d . 
; Pedro M a r t í n e z , de i d . 
Anselmo Sta . M a r t a , de i d . 
r M i g u e l Pastrana, ,de Grajalcjo. ' 
fSIiguelfRodrigueZi de i d . 
vDpmingo Castro, de i d . 
MamieJ Gis t ro» (le i d . 
.F ranc isco K ¡ o I , . d e ' M a t a n z n . 
.Pedro Pcrez , de. i d . • : . . . . . . •. • ; 
j .RedrO 'Garc ía , -de i d . : • : • • 
Gregor io Barrieutos; de i d . : ;>i v ; -
M a n u e l Pastrana, de ¡ d . -,!, i •:'<"'•« 
Manue l G a r c í a . P o n g a , de ¡d;. -
• ÉrawcissoGonzalez . fValdesipino. ' : 
. Jq sé . ;Her re ro , - . de i d . . 
X a n u e l V e g a , de i d . 
Santiago B o j o , de el B u r g o . 
O . Lucas A n t ó n , de i d . 
P a s c u a l ' B a ñ o s , de i d . 
J o s é Miguelez Pacho, dé ¡d . 
J o s é Miguelez González, de i d . 
Leandro Gonzá lez , de Vi l lanuf io . 
F e l i p e Feliz , , ' de i d . ' " \ 
L e ó n Val le jo , dé id. ' . 
Francisco H e r r e r o , de CalzadiUa. , 
Lorenzo Lozano,' d e . G r a ñ e r á s . 
J o s é R o d r í g u e z , de ¡d. ' 
A n d r é s Bartólomié, de i á . . ' „ ' ' ' ' 
Gregor io Rueda , de Berciaoos. 
A n g e l M e n c i a , de i d . ; ' ' '•! 
A n d r é s de P rado , ' ' d e / iÜ ' . ' ' . ? . 'y' 
J u a n Cairo,,de id.' ' : ' 
T i r i o Pastrana;1 de \ i 
V i c e n t é ' M a m e s , dei Jo i i r i l l a i 
J o a q u í n González; ¿jé id. ' ^ : , 
Lucas Mencí i i ; de id.'. ' . , ^ i 
J o s é Calvoí'ae'id; '"; '. . ' " ¡ ^ 
Clemente G o n z a l é z . ' ^ e ' i d ; / ' ' " '„;,...• j 
Sebastian. Gutíwrjez, ' de 'Soirm..¿~ 
Gerezes M é n i i á y d é iiJ:', :'J. ^ ¡ ' ¡ ^ 
Manue l G u t i e r r e z . V d e ' i Ü . ' ' ¡ " ^ ^ 
Fabián Crespo, í l é ' id i ^ ' J ¡ * . '•¡•¡. . . - . - i ' . 
J omiu ín G a t é i V ^ c ' . i d ; i 
Saturnino, Ai ier iz , ' d é ,Got¡l¿ljza'n..,/.i 
M í g u é l Ga l l c | o , ' ' d é .S ' . ' ' í | é i l r oo" 
Feruáfttfb' Lb¡!aft¿,LÜé'.¡¡j;/, .' ' ¡ 
Mat ías FIorez,i:d¿¡a.,!"'J' '. ...X,'.'U 
Audrés- Fért /a í idéz, íe ÜL , ¡,','', •< 
G i l l^niiigu'a,',a4,Mataaé¡>ii.'; ' ,":- ' ' . Í 
Ju l i án i 'rietoy!dc l í l . " ' 
LorenzdrS«ncl iéz dé í d / "', i 
Jacinto V c l i i ^ d é i d . ' ' ' ; .,",] 
J lnnuerde la rFucnte . 'de id.",, ,. " '. 
J o a q u í n Gal légó, de i d . . . „!. 
Isidoro I t ó d r i g u c z , «íe i d . V '] ! 
G e r ó n i m o Reguera, ílc.idj, > 
Nicolás G a l l e g o , , d e ü d . J i ' / . , ' 
Francisco Sahdóba í , de i d . ' 
Manue l Bernardo, de i d . , .¡i 
Jacinto Ruano,,'de'id;;'',' .". ' "¿ 
•' J o a q u í n B'evília,, de Y a í b e r d é . ' ', "',p'V 
Bentura Marcos, de íii. . . ;.' ^ 
Diego Rcv¡l|a,'; '.dé;id. ' . ''.'. .1 .'. „",'r; 
Antonio S a í i t o ^ l d e ¡d'.' ..' V. "*'.'•'.' . 
' Manue l ReviUüVyde i d . , ' ! [', ' . • 
;• A n t o n i o ' V é r e i ' i ñ a y o r , d ¿ i d . . ' i 
Manue l Pérez ; , de i d . .'• ', , 
' K i c o M s eaiy,b;;de,¡J6"ariÍÍa.1:,. .' ... , ^ 
• Juan Perez,:'de Báív.ér'de.'."i' , , . . 
' Francisco P r i e to ; . dé^S tá . lÁár ía . . 
Francisco Lamparero, ' d é Fo i i t an . . : 
Juan Lozano, i l é ^ i d . ' " " ! ' ! . " * ' . 
Pedro Cuevas, de i d . ' . ' 7 
7 í 
D . E l i a » T.ozano, de Id-
Juan Trapero, de i d . : 
E l i a s O a l v i d o . d e i d . • 
M a n u e l Negra l , de : fd . 
Juan Marcos, de Castroyeg^- <• • 
Anton io Sandoval. de i d . ' ' -• 1' 
Juan G a r c í a , de i d . i 
Ignacio C u ñ a d o , de ¡d. ' ; 
F a b i á n V i l l a , de i d . ' . . . : . ¡ ^ 
J o s é Rodr iguez i ' de id;-. ' 
Santiago Castellanos, d é id. ' -
F a b i á n Pan iagu i , de \ A . '••'• 
J u a n R o d r í g u e z , de i d . . 
Vicente V i l l a , de i d . ' • 
J o s é L a r i n , de Víl lamizar . • - • 
Nícas io de Vega . de i d . ' • •• i ;ii-' 
Pablo Medina , de . id ; • • ^ .'"''• 
Saturnino de Ote ro . ide id;- ^ • • • - . • M . 
Esteban Medina , de IdúdiilJ - M U : l . 
R e m i g i o González; de id.1 ••' 
M a n u e l P u e n t é ; : de id;»^ ^ ' * 
Kstanislno Vega , d e i d . TI Í Ü I newl. 
Isidoro Pardo, de idj , -'í o i í n ' i 
A n d r é s Fernandez; de ¡d.» !¡.ú"¡^¡ ¡ y 
Caycntano .Pardo, d e i V i H a c i n t ó r . ' ' 
Pedro.Cabal lero; do .Míijiím'J :ui»! 
Basi l io Caballero, de i d . I' - 'rs-.-wV. 
M a n u e l Fernandez, de Castellanoi; '• 
J u a n E ü o s , de i d . -.a < A . . , \ \ V«»t. 
Benito Caballero, de S t a . - M a r í a s 
L u i s Caballero, de ¡d. . ' i ; : ! ' ¡••»<ÍJÍ* 
Ignacio del Pozo ; de Alv i r é s . • • ' 
A n d r é s Lozano, de Si 'Pédro.1.: ' ' • '*• 
P i ó Caballeroí de Sta . Mi í r ia . ^ «H 
Gregor io Alvarez de S; Pedro:;-' 
Benito Caballero, de S; Ped ro . ':• 
Pedro Gallego;, de ¡ i d . - i : ' : 
Marcelo Casado; de M n t a d é o n . ' ' 
Gregor io de la M a t a , d e C a s t r o t í e r r a . 
Juan M a r t í n e z , de Vi l lamórat ieL : 
Salvador Bernardo, íde- Castrorega: 
Francisco Bernardo, de id.* V-.'HVJ'" ' 
S e g ú n la anterior lista > han tomado 
parte en la elección, ciento ochenta y 
cuatro Electores;, de-esta ^segunda sec-
c ión , los que han e m i t i d o - s i l voto en 
favor del S r . Marques de S a n - I s i d r o ' ú n i -
co candidato, de ¡cuya veracidad c e r t i -
ficamos los; infrascritos. -Presidente, :y 
Secretarios. Castrovega'4 de F e b r e í í s ' á s 
ISSS.-Pres idente , - M a n u e l Bernardo 
Gonzá l ez . -Sec re t a r i o ; Juan ' A l a e r . - S í e -
c rc ta r io , Salvador Bernardo>Secretario' . 
Gregor io de la M a t á . ' S e ' c r c t a r i o , M a t é e l o 
Casado M a r t í n e z . . ' - ' v 
3.a SECCION.=CABEZA, SAHAGUN. 
1 JJük de. los eiertóres que. han tomado , parle en la votación celebrada 'en. el diq 
torrlenié en la sección de Sahagun perteneciente al distrito de fálehcia 'de 'D. Juan. 
del 
©. 'Vicen te ÁViás, de Sáhág i in . 
Pascual • Borge; de i d . • ', 
, Jnsé;Miguél ; Ar ias , Aa i d . 
Santiago R u i z , , d e i d . , 
Á g u s t i n Conde, de i d . 
J í ian ' FernandézV á é i d . ' 
D ion i s io C a l d e r ó n , de i d . 
Estanislao R u i z , de i d . 
Bafae l jGare ía , de i d . 
V i ñ t u r » Vidanes, de i d . 
TiitVo del B n r i o , de i d . 
Fra re i j eo B o r g ^ , de i d . 
D . J o s é M a r í a M é n d e z , d e i d . 
'Antonio Ar i i i s , de i d . ,, 
. .. Ilamnn Baca, de ¡d. 
: : Ignac ió Alvarez , do i d . 1 
Alejandro Vidanes, de i d . 
L i n o N-iiñez, de i d . 
Mat ías Castro',' d é i d . , 
Juan Vi l lasur , de Cea . 
Manue l G u t i é r r e z , de i d . 
Francisco Brabo, de i d . . - n 
Facundo L e ó n , de Sahagnn. 
Matías Baldean, de i d . 
' D . F l o r e n c i o Ni iñcz , de id. ' 
; Francisca H é r n a n d e z , de i d . 
Lorenzo Godos, de i d . - -
Manue l R u i z , de i d . . 
• Mateo Santos, de' i d . 
. J o s é B o r g é , de i d . - ' 
• José-Col lan tes , de id . ' 
Ignacio Soto, de , id. ,. 
V i é e n t e Garctá , ' de i d . 
F e r m í n BorgéV, dé i d . 
J o s é d é Castro, d e i d . 
It idoro R u b i o , de i d . -• 
D.Hicf .r ikBti iz . ilei.l 
f e r m i i i Cosí» 'ieran, ile W; 
J l a r i a i u MigttiM y Cor ra l , ti? i i l . 
Isidoro González Pusmtua, do ¡J . 
J u a u do lu M o t a , do Gni ju l . 
M n o u e l Lorenzo , de i d . 
l l a v i o n o Ba'.bueua, de i d . 
J fanue l A n t o l i i w z , de i d . 
>J igué l B o r g e C a r r i o n , de i d , 
Fernando Godos, de i d , . -
Ba ldomeroDiaz Ulazú ; de i d . 
Juan Anton io A m i g o , de i d . 
J u a n A u l o u i o Antol 'mez. do i d . ' 
A n t o n i o O r t i z , de Cea . 
l l i g u é l de Codos Borpc . «le Grajul . 
Al iguél de Godos Kruitcó, d i ' i d . 
Ignacio González , de t i l : ' 
M a r c o s de Godos , J e i d . ' ' -
A n d r é s Camilo J l i i r tü iez . di-. j d . • ^ 
Gregor io Gnuza F« l ip« í d e ' i d . " 
J u a u l^orcnzoi.-de JILÜ-.-'.J"• 
Juan G a r c í a , :ae;iíl. m / . u - M 
P e d r o Borge , tlei ¡(L . ^ H r / f '•:«!'•*', 
Cris tóba l Oumulex., í d e i i i f c • • 
l i en i to de la M o t a , de id 
Juan Francisco de la-Mota, de i f l . ' 
M a r i c i w Cos ió , de••id.-iíií f ;! -.'.wi 
Jorge Doin iKgu i ' z .de i d . .'•} l- r ' i i - í 
J o s é de Codos lioij iéí de i d . • ' >';-
J o s ó de Castro, de i d . 
M a n u e l T o m e , de i d , • 
V a l e r i o Santos, de i d . 
Mar iano , de Godos , de i . l . 
i t e l c l i o r R o d r í g u e z , de i d . 
Joaquiu Lo renzo , de i d , -
Tadeo G i s n do, «le i d . " 
i l a r i u n o P o r t u g u é s , de i d . 
Lorenzo Campi l l o , de ¡it. ' 
Ignacio Cues ta , de i d . 
I leidto Fe l ipe , de i d . • 
Lui-a» Santos, de i d . i . : T <? 
Vicen te Gonzá lez , de id . . . . 
Fernando Campi l lo , de i d . 
M a n u e l G ó m e z , de i d . 
Juan Alvarez , de i d . 
E u g e n i o Fe l ipe , de ' i d . 
M a n u e l Man t i l l a , de Cea . 
Esteban Diez,-de Vi l la lebr in . ;' 
. Juan Gonzá lez , de i d . 
Pedro de Rueda , de Riosequi l lo . 
•francisco J'erce, d e - i d . • 
' M a n u e l . D u r a n t e , de i d . > . : -i 
M a n u e l del R i o ; de J o a n . -
Celestino P r i e t o ; ¡ d é i d . ,- • ; 
.Miguél P é r e z , ,de Villaza'u. ' 
Ánge l Calbo, de Vi l l a lebr in . -" ' 
D . Hoque Rndrigtiez," de C a l i a i l a . ' 
L u i s H e r r e r o , de i d . 
iMiinuel Herrero M a y o r , de i d . 
Salvuilor Her re ro , de i d . 
l i a r t o l o m é Nico lás , de i d . 
Dionis io Alonso, de id . 
Juan Her re ro , de i d . ' 
Ven tura Rojo, de i d . , , i 
G e r ú n i h i o T o m í 'de i d . 
•Siiuon R o j o , de VillánVol. 
.Manuel M o r a l , de Calabuey. 
JosO-Caibnjál; de i d . . 
Pedro C a ñ e r a , de i d . 
S i m ó n Carba ja l i lde ' id . 
Ange l F'eriiaiidez,' de . Vi l lapcceñi l . . 
Francisco Carbaja!, de V i l l a m o l . . / 
K rauc i s co 'G i i , de i d . 
J o s í Henerrt , de Villíipeeefiil. .. ; 
J o s é F e n i w k > £ M á y o ^ . u e . , i i l ' . ; ; ., 
Uüsgo Alvarez, ,de ,Vi l ! i in i i ) l . . : ,1. . 
Esteban Mii raf , de; ¡o!;'¡ .' j . • 
G a s p t f 'flir,1' déVV.iliájj'éce/iii, 
Kiculás J'ascual', d^li"!»'."."^ ,. .¡,,1 hi 
Anton io l i O f ^ e i ^ i U ^ i d ^ ] • . . ' . 
Gregor io Perez;,"ii¿'. 'Cea. ,,•• 
Tomas 3agun, do i ¿ . , ' J V ' J , , . ^ ! , . . 
F e r n i ^ l f i p t í a ^ í ; ' , - . 4 ! ^ K i < > ! . , • • . 
Francisco' Feruá l iSez ; .de 'ivi'ozbjt, •,' ; 
Francisco V&ib¡$.úélifc''~,,y 
Francisco Cuesta, de, Yál i lescapa . . 
Benito Alvalíii «Je Vín iwelasco , • 
Juan Garc ia i ' de Vi l ladiego. . , 
Enr ique X o v o a , de Villirveláscp. ; 
Santiago González , de Vi l lazauzo. 
Vicente Fernandez, de Rencdo . 
Antonio F r a i l e , de V e l i l l a , 
Eugen io Díaz , de Valdcscapa. 
Fél ix Modino ,< lé id. ' 
Manue l Taranil la, de Mozos. . . . 
Francisco M a r t í n e z Uiazí de J iene-
" i o . " . \ ' ' ' ' ' , 
Domingo Caballero; de Cárbajal , . 
Manuel L ló ren te , de Castr i l lo , 
•losé Garc ía , de Villavclasco. . ' 
" F é l i x G a r c í a , de Mozos . ' . 
: Jacinto Garc í a , d t Villayelasco. 
Carlos A n t ó n , dé Ve l i l l a . 
Fernando Diez ; de Villavolasco.. 
l ' i ' d ro Vi lh i s l i r ; de Carbajal.., 
M a i m c l González; dé Vel i l l a . . ,. 
' A n g e l Caliallp'rói de Carbajaí . 
Lorenzo ( ' . ¡u í ta , dc/Valdcscapa. 
• ! Gabriel Ctiesta, de C»rbajal . . ... 
VI-IBÜKÍÍO'Iglesias, de i d . > ','. 
A n d r é s Cerezal , de Bust i l lo . • , 
Isidoro Fernandez', db Saé l ice i . 
D . P ¡ d ) l o Fernadez, do i d . 
Santiago Pacho, de B n s l i l l o . 
Tomas Pascual, de i d . 
Pedro G ó m e z , de i d . 
Ange l M o n g c , de Saellces. 
Manue l R o j o , de i d : 
Nicolás G ó m e z , de Bi is t i l lo . 
Vicente Cuesta, de i d . 
M i g u e l G ó m e z , de i d . - '; 
Benito Herrero , de i d ; ' 
Tomas Antonio Herrero , de Snelicej. 
Tomas Laso, de Escobar . ' • 
Tor ib io Baldaliso, de i d . 
Lu i s Durante , de i d . 
Manue l P é r e z , de i d . ''•' • - í 
Romualdo Manso, de i d . - : ' "• : ' 
A n d r é s Laso, de i d ; •' " ! 
Ambros io P e n w , de i d . ; 
Tomas Escobar; de í d . ' t - ! i : 
Prudencio L e a l , de ¡di' >• •'• r 1 "• 
José C i d , de i d . ..w.-.i.-^V. 
Antonio Alisiego," do i d : ' < ¡ W l 
Gregor io C i d , de•id'.ailii.-.'í Isiuml'. 
Bernardo Villavefdvsvde/id;^'-
Francisco Domiiig(ife7.,<ÜC''i3.''J-r-"! ''•1 '• 
A n d r é s Misicgov'dc:id.oi:"". '» •' «*;•"; 
Ange l Laso, (le i d ; - í.-n t' I . ¡ ; . '> 
Anton io Arias;1 d e ¡ ¡ d ; ; .tí''. K . - i S i ! * 
Francisco Baldáliso, de Arenil laJ. : • 
Juan Baldaliso; de id.-'I ' - l i ' 
Hipól i to Gonzá lez , de San' Ped ro . ' 
Gregor io Torbado, de i d . 
Ben i to M o r i l l a , de i d ; 
Francisco Mar t ínez González , d« A r e -
nillas. 
E u g e n i o Baldaliso, de i d . : 
Resumen de los Electores inscriptos 
í n la lista anterior "ciento' ochenta* y 
dos . . . . isa 
Candidatos que lian obtenido vot'ós 




Todo lo m a l está conforme con las 
operaciones de este día , y acta celebra-
da al efecto y de ello los infrascriptos 
" S r . Presidente y Secretarios eertifleamos. 
Sahagun í de Febrero de 1 8 S 3 . = F e r -
m i n de C o s i o . - T o m á s . S a n z . - J ü a n F r a A -
cisfo d é l a Mata . -Mar iano Migué l y C o r -
ru l ; Secretario.-Jluteo Santos, Séctetá-
r i o . •'• 
Contlnuarit. 
A N U N C I O . 
H. . francisco Blanco y Marrón Juez, de 
firmera instancia de e.i/e , J'ar/ido, de 
La feeillá. 
P o r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o - y e m p l a z o á 
. D . D o m i n g o V e g a , l ' r e s h í t e r o : ( ' a n ó n í g o q u e 
fué <lc l a C o l e g i a l a d e A r i t a s , á l o s l i e r c J e r o s 
d e I ) . M a n u e l M o r e i r a , c u í a p á r r o c o «[tic f u é 
d e l a S e c a e n é l A y u n t a m i e n t o d e C u a d r o s , y 
á t o d o s l o s d o m á s - a c r e e d o r e s á l o s b i e n e s d e 
1 ) . P a s c u a l Die-z, v e c i n o d e C t i b i l l a s , p a r a q u e 
c o m ] ) a r e z c a n a n t e m í , y o í i c i o d e l ¡ ( i - e scn ta 
E s c r i b a n o p o r m e d i o d e P r o c u r a d o r r o n p o d e r 
b a s t a n t e , á d e d u c i r s u d e r e c h o e n e l j u i c i o d e 
c o n c u r s o p r o p u e s t o A d i c h o s b i e n e s ; , c.on. , a p e r c i -
v i m i e n t o q u e e n o l i - o c a s o les p a r a r á e l p e r ) u i - . . 
c i ó q u e h a y a l u g í i r l a p r o v i d e n c i a q u e se a c u e r - * 
d e e n l a j u n t a q u e h a d e c e l e b r a r s e , e n e l d i a ' : 
y p i n t é y c u a t r o d e este m e s á l a s d o c e ! d e l d i a 
e n e l l o c a l ó s a l u d e este j u z g a d o . ' l i a ' Y e c i l l a " y 
F e b r e r o 5 í l e ) 8 ;> . ' ! . i= : I ' ' r anc i scp ' l i l ancO y Í M a p -
r o n . - P o r s u m a n d a d o F r a n c i s c o O r e j a s G a m p o -
. .manes . ' . ••• ., • • ••>•;*•'•.. • 
LEON'.—IMI'MSNTA V I.IT. I>E M A X ü E t " r S " J ^ ^ o ^ ¿ ( > , 
. calle Nueva., ( i ' u x v n . A J > B . t A , ^ A ¿ ) r » . > 
